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,-;!t.iir. 
:•Í'I'-Í- . : A » : - y i Í W Ñ P ^ y ^ pa'a'Jys..güsé^tof^iy, ua,re4l^ ¡V>ie;t;i)ai,a los <|ue;iiu,lo,scaiv .t. -;ii.„; , „ 
••«••^..•vv. . . . ' . v . - . - f c . ^ . v ) 7 • - .\ ' : . .; , ,>.,• , . . • .,.1, . , , , . , „ i ; ,„.ii .„„..1J 
'(.M.i.vMÍP» <(uft>los,Sr«*. Alp».l(|es;.ykSecr«i»r¡os .rsciliaii lós. números délí Bols ín - que 
^'jrjiiiifjoiiilín «Idislrilo, dispondrán/|U,t! serfi]'e ur. ejnmjJlar eu.el siiio dé eo;^!^^'^!^'-
dS':í'ermanece^atj}i8stueljji:eci^  j.-.', ... . ' 
Ua'rSocrm'a"riís ciiidaráu.dji cohiurvar i « ^ M « i < w ' e o | ^ ! w J ^ o t a » n j ! ^ é ^ f 
Dará sii'euoiiJdoruacíuu quo üoíierá veriliiarne cada año. , 
yA lV/ut^t '> .¿'U t ^ ' - <'*'<•'•'• -U. ' ' " • , ' . / ' " 
GOBIER'P ; D|: P¿O:Y,INC[A;" 
• ;:'¡ir.:. ( . : , Í ; : Í I - i ; ; / . ; . .u..ii ' t i . : : : . f ' , i ! ; 
í'.'l. i1: . 5 : ' :.í: ¿ 1 1 ! : * . - .-Ji: , i.7 f j ¡ • : u : 
' '^ '"CirBaíár.—Ñii'm.^il. ' 
«>•. ».I«»>K»-!ÉIU) ss. . i t itc;. • »;•>; ig»! 
, rNo:h8biendaooiaparec¡do!á niri •; 
^ilo'de'llbsi áotós dé>listara¡én;tó;. ' 
M^t¡fíc?icí¿n; 'y'^jdífliaiíaoiph^i'dej 
a o l d a d o B i para: i á ' reserva extraot-., 
d iñar ía ' d e l atto .^ 6'ii1-;'tlosbiú[<iP;.'>a 
nuacion se expresati, :seiresreita; 
]'Íálhá'^%ni{^Íáiá'¡>''''para ''qué1 en 
e l} más Bré ye"'; piaz^,' 'r'p r^ese firi 
•t§n;¡8Í sus,- réspaotiyps Ayúpta . , , 
mientos.-'á fio de Haber la entrega • 
népite; dg,J^.;E^cma.'¡ , pip.utaoipn 
eK¡|düi; séiíaladó'i ál^efe'ótpi i ádvi r - i 
t i é r i á & ^ ; ; . g u e ^ 
so, 1 jíróoe^d'ér^.'l á, ja - formaeion dé 
expedientes por prt í fugoj . :. 
' ^Leo^Í22; de A'gostp/de ISÍ f . -— 
BljjGobernadór, Uánüelt,Sómoza';. 
4e-la Peña. ." '-v 
¡,:' ;•! fj ÍVILLAQÜILAMBÍIE.; ,• 
• .DiQOÍsio'Fernandez.Alonsip, 
. ¡ Bernardo Férnar idez 'Barragan, ' 
An tón ió Fe rnandéz M é d i n a / C e ^ ' 
ferino "Fernandez Delgado,: Chu i -
riio'!Bat'rerá Ugidos y 'Franoiseo; 
B M r a g a n ' G r a n d é . ' . " . ' i " r' 
Z O T E S . . ' : 
FraH6isoO: FernHnd9z: • MateoS/,-
Manuel Fernandez Trapote, A n - • 
¿ r é s Galbaa. Casado'. Baltasar, 
González Ugidos, Santiago Man- -
cóflido Grande, Santiago Fer-
nandez Mari inez, Agus t ín Par-, 
xado. ^lyarez, ' Toribio Pérez Ro-
driguéz;;- tóátíM, Fe roández Sás-1 
V e , Celedonio Gastro Carpiatóro',,; 
i y i íMDt? G:álban,i',VIf[,t!óQs, y F í a n v-
j o i s c o ' F é r n á a d e s i - ' P o ' s a d b i ' 1 > • 
¡ , ,.,S..:P,SRttg,;flB.BCIANQg ¡ v , 
ínaoio Garqia;tejedor,.i,, r í, ;!, ,.(, 
| ' ..' . . V . i . í S A N T U á Ó ^ M Í L L A á ^ ^ , 
j Boque; Píieto' ;Mar'¿inyz.!. "' '! '; 
• 'i , y ' ' ' [' • •LBON'.1''- ' ' • 
j , Álejo. iMorábv íúan-Roür iguez , 
¡Froilan'Ro'drigu'ez Diaz'j y José 
jGarabuyp'. r ^ ' ™ ? . ; ^ -':'. '•^¡•"""i, 
T • -r i :*; : ; ! ' ;^ OBÑefA.':.: ' i ! ' • • ! " ' " ' ' 
I y PaEungPaAlyarezrGplrt.ti,.,,^, 
i .-oíAi ¡n^y^AffOWrS- ' i : ^ / ^ ' ! ' ' " 
, "Jus'to'.Riváiiij tía'lzon'.:1"'' ' " " 
j . r i » in - ! t ••• •:: ' !• • • i ; ' ; . . ; ' ; - ! : . - i ; 
, ' M / . VEG'A'-'bB'.-ESPINARBD'A.' ' fl 
; ..,Nicolás Peyez, ' Juan-!Perez,,$e-
i bastiari * M a r tin'éz, ' i Faustino Gq 
!áSz, ' ;J i tój^!;AÍón^ 
j Q A i i l ^ m o R o d r i g u e z . y Fel ' i í í^Ro-' 
sdriguezi^! •••i> f^'; - i ' ' ^ - • ' : ' ' ' 
! l is '• ;r . ' !*:!- . i . /!"- . . n.'c.-. • : , i ^ - • ^ - ' • i ! 
, : IÍAGUNA D B ' N E G R I L L O S . ,'•:':. • ; 
, Isidoro. Mateos Camino, Santia-; 
|go del Ganso Rodr íguez , Cánd ido 
ido G i l , " Santiago ' Soto^ j í e r n ^ : . 
i dezj' Gregorio Gago ,Caohon,;Sál • 
S v a d ó t ' F é r i i a á d e z L o r e n z a n ^ 
i 4;ies!.',.pgidol ;C(hani9rrq , . ,'^pm0: 
j M s t i l l a ,.Cardo,, José,. Chamorro 
¡ i iátUaétí^^igáaoio^yaréneia G á í ' . 
|ciaJ'.'RÍaB'n.ó!.'.Cásáiló Jáá'6Í |a) '¡ ,foi? 
jribio Garoiji ,,Sánchez,- Lorenzo 
..López Petaez; Rumión-López L o -
iptó , , tíay'etanp .Mlt ína^R^driguez 
• y Clemenfe López; González. 
- Gircular.— Núta 78v; ' 
;,8egorí comúniqáói'on' del A d -
:ministrador del Hospicio provin-
cia l deValladolidv sé ha l la abierto 
e . r . i ^ o de' i ina 'm^'s^^^ i 
i lás nodrizas que -laotan y cuidan. 
.•••'i'¡.:;i:v.'-¡a . i - ; - ' . ^ :; ¿ ^ ' 
i niflos. :próoe,de'Dtos¡¡de, idioho ;es,-, 
t áb lec imien to , .desde; el:' din". 2 é 
St í t i embre . , . • • ' V : i . : \ ' ::! . j 
1 :'Lo qué se!inserta eti •';estó'.',per' 
íiddibó 'dáci'al' para ponbbiffiíié'rftp' 
de j a s interesadas que existen én^ 
estiasprovinoii.; : • ' ' ; ' : ' ' ' --i" 
';: L e ' ó n ^ S 'Üe; •Agosto de I874:.'^-' 
E l Gobernador^ .Uán»a/ . S ó m z a 
de la Peña.- •• ^¡.•.i'. r,: <•-•' 
\ , 'J ^^Circular.ixNjlnvíiTOyf:}.^ .' '-k 
>y¡¡&nÉ^emi: Sr,!' ¿tinisirái deHü 
Qóbernáciori; en';télégráü¡r-repibi-
do,eti la mañana ke ,éste día me 
'dicé l o . s i g ü t í m t é : ^ ' ' ' - . ; " , . ' ' -
' -¡«Por tírdeh de '-ayer se dispone 
qüe.log.Qñqiares.ide seboiqn.,y,,es; 
tacion y 'l-os aspirantes d e i c u e r p ó 
de, t e légra fos !e^.,áítiv.o seryip(p, 
que se doelaren soldades, se rán 
exqeptüadps 4el d,e las :armas, 
e n t e n d i é a d ó s é ; cubren plaza por 
sus ..respectivos p u e b l o s . , » . . . . , , , 
Lo que lié dispuestó hacer"f/A* 
Mico por me'lio de ésta circular . 
León 23 de' Agosto de' 1874.—! 
Él Gobernador, Manuel So moza 
de la P e ñ a . 
Circular.—Mm 80. 
.Há sido ap^ob.ido por el E x -
colentisimp : Sf . Min is t ro de 'la 
Gobernación de. acuerdo cpn. e l 
de la Guerra la; división de, la 
provincia en ,las ¡dos zonas de 
León y Astorga, que con arreglo 
á lo dispuesto en 'el art. ;-2.* y 
4." dal decreto de 18 de Julio 
j ú l t i m o tuvo l íügár el 29' del mis-
ino 'mes, correspondiendo á ' l a 
primera los pueblos defloi,'parti;'^ 
r dos júd^jiales, de'.. Leo?*, L a Ba-. 
y!.V;alericia; de 1 ¿ M l & P f ! ^ 
sé|'iJn1di"lds Iw'Jpatt icíósi i .da 
i s ^ ^ I u r i ^ ' t t ó PVe9e3i,;Po^-
ferrada y Vil lafranca del Bierzo. 
• ^ 'lió'i 'qüé 'he ' - diispú'estoi: hacer 
püb1ító;: 'pó^ 
circu¿ar,H.é Ünsertiijf pára.íloSjínisí' 
mosi'finesi¡ lá ; . ieomnnioacipn ,uSÍ-
g t i M t é " 1 . qüe' ' ;con' fecha'' -22 -¡del 
acitu.a,L',' me ,';ha'.' :dS^^^:!sV!StM:, 
len'tísittló; Sf i .Brigadier; Gpb.er.-, 
hador m i l i t a r )dé';la' 'proviríeiá'.; 
• v.-^ t ; : i r K . ; - M • ; ! MI.!;-.;1 , . « r - ü - i ¡i.:'•-./ • 
'•'•!'"»El':Excmb. Sr:!¡Ministrp de • l a 
•á6\-ttodbitímMÍ?*. toístgV&iitejii 
' ^ P é b i e n d ó ; empezaírílraafiaTja^e'l 
irtgresb en las: Gajiis :dql> ílain*." 
iniéníq~ 'para; la ;.re|erya' p íovin -
cia l y estandpí iaprpbada , por el 
Iá¡nistério''dyi ' la; Getierñáoibh.: de 
acuerdo opn, ei^de,' la Guerra, j a 
divisibn ppr zorias á' qüo'.se íáfié'-
renmlos articules••2." y'-¡.i.', de l 
¡debretb del n ies 'p ráx imo pasado, 
dará V . . E . rías drdenes necesarias 
para quej lós Indi yiduos'1 dé' los 
pueblos cer resppñdientes á dichas 
zdnas se ineorpóren , a r :Ba ta l lo i l 
correspondiente tau lluego como 
sean .fi^iadps,, no debiendo alte-
rarse la - .organización' por . zonas; 
en la í n t á í i g e n c i a dé . qué la n i ; 
velación de la fuerza¿ si se coi i -
s iderá conveniente, se- o r d e n a r á 
poreste Ministerio s egún prev i -
n e á V . E . en' circular de' 3 del 
actual: . - i :': 
... Lo traslado á V . S. para su 
conoc imien to .» - ' ! 1 
.' 'Leon'23';dé. A g p s t b d e 1874.'— 
E l Gobernador,- i íahuél Somoza 
dé la PeñaJ ' ' • J ' l ':''! 
(Gaceta del de.AgoüIn.) 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Précedido de una i'azanodn exriü-
sicioñ publica la .GacVlá del dia 28-el 
siguiente g*'. '• 
. . . O o o r - o t o -
Al'endiendo á las razones cxpiíes 
las por el Idinistro de la (loliemaeion, 
y de acuerdo con ul Consejo de Mi 
íiistros. 
Vengo en decretar. 
Artículo 1." Su rectificará la dis-
tribupion.cnlrc las provincias de los 
125.000 hombres llamadós alas ar-
mas por decreto dc'10 de Julio últi-
mo, tomando por baso él nitníéro do 
aquéllos"que resulten definitivamen-
te Alistados en cada una de las mis-
mas. • ' •'''; 
Art. 2* Las Diputaciones prov'm-
cialis^ ó si'éstas no se hallaren-reu— 
nidas las^ Comisiones permaiicntes, 
rectificarán también la distribución 
del cupo- próvintíial entre los púe. 
blos, ajustándose á la propia base 
del número de hombres:idefinitivá-
mentefílisíadós en cada uno'de aque-
llbsV'-' ••"• ' !• ••• >••••• 
' 'Art. 3-.0 Respeclo. de los pueblos 
en que poi,' !cualquiera causa no, se 
hubiese efectuado y rectificado el 
alistamiento, y á los que no-sea por 
lamo aplicabíe la base preceptuada 
éu los artículos anteriores, losGober; 
nadores civiles y las Comisiones pér-
mánentes dé coínun acuerdo calcula-
rán el número de hombres alistables, 
valiéndose al erecto de los datos que 
«xistan en las Ádmimstraeióncs eco 
nómicas y,Secciones de Fomento, de 
las listas electorales, del número de 
mozos sorteables en las quintas del 
<jiiinqücnió de 1867 ¿••1871;'y de los 
demás antecedentes que juzguen 
oportunos, fijando en vista de dicho 
cálculo el número total de alistados 
en ¡a.próvjncia, y ateniéndose al mis-
mo eii la distribución entre Ibs pué -
blos del cupo provincial, r 
; Art. 4.* .Para llevar á, efecto con 
toda urgencia, y áhtes 's i os posible", 
¡determinar la entrega' de hombres 
«n caja lo (|ispuesto,,en los artícukis 
1.° y 2. ' , los tíóbérhádores civiles 
Tcmítiran inmediatamente al Ulinis 
terio de la, Gobernación nota,.de la 
cifra total qué arroje el alistamieiitó 
rectificado ó calculado de' cada uno 
de los pueblos, exigiendo la más se 
vera réspbnsábilidaid á los Ayunta-
mientos que sin. causa justificada 
lueseu morosos en remitir á la Auto-
ridad c iv i l déla provincia las c'ertiü-
cuciones del resultado, del alistamion-
to definitivo. 
Si lá falta de comunicaciones ú 
otras causas de fuerza mayor impi: 
'(lieroa-que en nlgunn pruytoo.ia so 
cumiilá'lo dispuesto en el presenté 
decreto respecto á fijar ó calcular' el 
número de hombres alistados ó alis -
táfalés', el Ministró do la Gobernación 
queda autorizado para designar el 
cupo.queprudencialmentc correspon -
<la á cada una do las que se encuen-
tren en este caso, teniéndose en 
cuenta datos análogos,» los e.xpresa-
Hós 'éiv ci arl. '¿.° y á los demás que 
aquel juzgue conducentes. • 
Gn.yisi.i de todo, por el, Ministerio 
de la!Góbérnacion se publicará bon 
toda bnevedad el estado do repartí 
miento de cupos entre las provincias, 
y las Diputaciones provinciales :ó lti¿ 
Comisiones permanentes procederán 
con.la misma urgencia á hacer la dis -
. - f 
tribucion entre los pueblos y á efes» 
tuar el sorteo de décimas. 
Art. ü." La rectificación de ^cu-
Íios, tanto de las provincias cómo de os pueblos, no suspenderá el sorteo, 
declaración de soldados é ingreso en 
cajaven los plazos ya designados 
ó prorogados; pero se entenderá 
que los pueblos entregan á 'buena 
cuenta si al efectuarlo no hubiese 
sido ya rectificad» su ctipbí 'y luego 
que esto se realice soles devolverán 
los hombres que hubiesen ingresatló 
de riiás ó se les reclamarán los su-
plentes necesarios, según los casos!. 
... Madrjd veintjunp de Agosto dejiij l , 
ochocientos setenta y cuatro —i'ran •" 
«¡seoSerrano.—El Ministró de Id Gó-
bernácion', Práxedes Mateó' Sagasla. 
(Gacela dúl .12 de Agoslo.) 
.MINISTÜRIO D E j rüMEÑTO. 
limo. 8r.: Gi Uxcmo. Sr. Ministro 
de flidendii eo 18 il¿ Julio último diee: 
liisiRuieule: ,,- ] ., : . 
, ..uiixcaio. Sr.: lh dado cilenla al 
Sr. Présidflüle del Fodiíi-1 fijnbi¡t¡vo de 
la República de lo significado-pur V. E . 
en ófd<;ii di: 10 de Junio último, resp.tclo 
á.la ciinvuiiieiicia de que el pagó de las 
aienciiiiies.ilol pnrsunai y maler'iai de las 
ISscuélas públicas de insiniccioiiprima-
ría Sí domicilie en las Cajas • de las Ai l -
minislracio.nus.ecpiminicas por .lo que 
respecta á los pueiiles ilel partido'deja 
capit¡i!,y ea 'las Admiiiisliai-iDin'.s subal-
ternas do Heñías Kj'aiicailas-iiura las 
pobiaclonas cmaprciidiilus en circuns-
cripción de cada una de ehas, nombran-
duse un li.diililado por los M^-itiosque 
han ile pefcibif'en un mismo ¡mnlosiis 
lliberes y el maliii ial de las esciiülus que 
i f'senlaii.'y diiitánilnse las disposicinnes 
nece^ariiis para el buen órden.'ilo.la con-, 
, tubiiidád de este servicio.' 
! ' >Eiísú vista, yaití coatnrmiilud con tó 
i informado por la Intervencimi general 
j d? la Administiucion dél Bslaild.'sé lia 
! servido; resnlyer dicho Sr. Presidente. 
! que su enlieniiaii'ampliadas en este sou 
' Hilólas' realas dieladáseii sú ói'deii dé 
SSide.Abril últim.n, sujutúndnse las Á,!-
t liÁnistraciones econáiiiicas., en cuaiiio á 
:; lís'opurá'c'iünes de conl.ibilid¡i'd qiii! iiiv-
i, ga.neci'saria la formalizacioii .de.lns^j. 
:\ gos que por. delegaclen verifiquen las 
I subaltiTiias de Rautas Estan'c.idas, á las 
. dlspnslclones .geifcralus que rig-en para 
.: ¡os domas sei-vieins cuyo pni'i) tienen á 
J su cargo por análoga ¡lutoiuaclnn.. 
j : Lo.^iiia^de ,1a. propia óiiden traslado 
: á V. I para • los edictos cónslitiiiiinliis. 
': Diusaniarde á. V. I: mm-lios años.'Má -
í drid.5 du Agosto do. 1874.—AUiaso,— 
i Sr' Director {fenéinl de lasúúceiou'pú • 
i biica.- - . i . . . : ; • 
(G.icel:i del 10 de Agoslo.)' 
MINISTEUlODBGluCtA Y JUSTICIA. 
P.ara,llevar á efuclo las dlsposipio-
ues del decreto do 18 de Julio de éste 
óüo sobre erabiirgo de bienes lie per-
sonas •'rebiidrs ó auxiliares dé la re-
belión carlisla. el - Piesideiite del Poder 
Ejeoutivo'de la liapúbiicn, á propnes-, 
ta do eatu.Minisle.-io y de acuerdo coa. 
et Consejo de Minlslros, se. ha servido 
aprobarda slgniente • • • • 
:,.< I W S T K U C C I O S . 
. Artiualii!;.!.',, El Gobierno, lomando 
los iufarines opnrlunus para asegurar 
el acieHo'^dési^nárii (as persujiás'cu-' 
yoi- biíuns tiayaii dé erabifgarais"CM~ 
fnme á lo disrmosto en el art. 1." del 
menijjiioadu decreto. 
... -Art. 2. ' El Ministro de la.Goberna-
cioii comtinienht la ónleii de euibargo 
á ios Gobernadores da provincia, y es-
los ja traslaiiaran liara su ejéjkmti y¿ 
cúmplimientu á los Jueiies municipales ' 
a quienes corresponda. 
Art. 3.° Corresponde aiitorigar los. 
embargos á los Jueces inunicipites de 
los pueblos en cuyo término radii|iien 
bienes de las personas contra quienes 
sudirijaul procediinienlo. 
El Gobernador déla provincia de-
signará el Juez munieipal que haya 
de' autorizarlos en las ¡óoalidadus donde 
hnliieíc'mas ció lino, ó"iiom|)rá'ra"a va 
ríos' díi ellos, encomeiidaudu' 'á cada 
cual el inVnero de éhfbar^oii' |iríipor-
cionadu y conveniente cuando asi lo 
exigiere el dé las personas designadas 
en un' mismo puebio y la pronliunl del 
Servicio. " " 
Arl.-i-.0- ' Si-se ignorase un qué pila " 
b!o poseen bienes . las personas cora» 
prendida»: en- el a r l . ' l i ' <lei réfsrido-
decrelo, los Gobiirnadores de provlnciá;. 
comunic.'irañ la nrdeu a los Jueces mu • 
nicipales ;.dé;los pueblos donde aquellas 
tengan SU. vecindad, domlciiiu y re.ii 
dencia; y'si esliívieren auscnles d i Es-
pai'ia, ó nil las ffiís rebéldeS; n-sú para-1 
duro fuere Ignorado, a los Jiu'ces iniini-
eipalos de los piieblss doinle hubieren 
tenido su domicilio, úitimament.e.. .•/ 
Art S." El Juez miinicipal desig 
nudo ¡inra las dil.igeneuis dncretar» la 
expedición de mamlamlento de embar-
gó dé bienes de' la persona indicáda' on 
liivórdoii gubernaiiva, .figurando 'esta, 
por cabeza del expediente. 
Art, 6." Est'iu sujetos exchisívii -
mente á estos embargos los bienes de 
loda clase de propius de las pursunaa 
designadas^ qiie pro luzcau'.- interéS' ó 
renta. 
Quedan par consi^ui'inté exjeptuados 
ios paraferiinles cuya ¡iilmliiislraciontno 
liubiera eiitrégadu la mujer al marido. 
De los- bienes.en iisufiuiclo.se embar-
garán los finios ó reala. 
-" Art: '7.°: Con el mandamiénto de 
embargo," que será entregado al algua-
cil, pero asistiendo á ,la .diligencia con, 
ei'S'ecrelarió del Juzgado'el Juez y. fis-'-
cal- municipil, s'e reqiioiiráa lá'p'ersó'na; 
de.signaila para que h-iga relación dé-
los bieiips que deban comprenderse en 
el e m b a r í O ; • •'•' • ' ' 
Si no fuere habida la persona,se lo 
hdrá él requerimieñio pár :cédiila,'' que 
se entregara por su.órden-ásu inujar-, 
hijos mayores de 14 años,, adminislra; 
do'r conocido, depemliénte ú criadu, ó a 
dos vecinos,' ' ' ' ' ' " : 
• Si no tuviere casa abierta en la 'loci-
lidad. ó su paradecu fume ignorado, 
impuesto por seiílenciá judicial, ó póV 
meilida guberuativá, se' e.iilenderáLel' 
requerimiento, a falla de su mujer;^ii'i 
jo» raay.oies de M uñes i administra.ior; 
conocido, cou'el Aioahie del puelíia. 
" Árl. S," ' A l p'iieíiejrse el ' r íque; 
rimleiilo prevenido en el articulo imte'-
riiir, se eutregaru á • la persona reque-
rida copia literal de la érden aubenia-
n'va cabeza'dél'expediénte y del iu3n-; 
(lamientii'da embargo. •' ' i 
La persona Interesada, su mujer ó 
hijos, ó cualquier pariente suyo deiilro 
del cuartoigrailn; ,piidi'iiO; reclamar en 
el término de 15 días de dislu orden por 
l.i vla guoeiiHtiya.. nduciendo i-uauto* 
informes y dulOs juzguen convenientes 
i su causa. . • ' ' '"*'!:-: 
El Gobierno decidirá estás reclama,'-
ciones, oyendo al Consejo, de E^adn.. 
Cúiilra su décisibn uo se dará recorw, 
¿IgilOÓ;-' •. ¡ : i - - - - •í-';' ; ' . :L'I-'V ' : : i¡'¡ 
La interposición de-Ij) jíclrma^joQ 
puljernativa no impedirá' •«Lí.ílyiftf-
mienlu de la árdea reclamada ni la pro-
secución de los embargos. " 
ArlStf.' Si, la persona requerida no 
hicierá exacta relación de los biéiies',t|iie 
.rfebaii'embáígarse; el ;|tite umuiófpal. 
con audiencia.' del Fi.scál y por breve 
Información fÚB'deberá inslruir, decre -
tara er embargo provisioiiardé los bie-
nes que noioriarai'iite perteneciesen u la 
persona designada, y hará conslaren et 
expediente lo que resultan: a eíle pro-
pósilo en el Registro de la propiedad y 
en el Ayuntamiento, pidiendo lus ce.rlí-
fieaeionts oportunas, (|ue les ssráu fa-
cilitá:liis"cóii ufgeiicia ' jf.Tcosta del in • 
tarésado.'', 1 •' ' 1' ' 
• 'Ar l ; 10. -Ert'lá'diligencia de embar-
go se. haráirconslar cuantas observacio-
nes expusiere la persmia iequerida. y 
se u'iiiriin á . ella Originales ó ^ por 
copia ¿ su instancia y blécéiun los do-' 
cuuienlos' que- presetrtare -en—apoyo de 
sus obiervacioneSt. . 
, A r l . lli-i '^IruíaVá-la ' iliiigenela ó 
diligencias comprensivas del embargo, 
-otaal.Juez, Eisail y.ájipret.irio muuici-, 
pa/es; In- ipérso'ná: cóni'(|iii'en 'séguii ló' 
dispuesto se bubiereu entendido aqu't-
illas; y de no,querer,- hacipadose cona-
:tar su negaliva, des vecinos designados 
ípor el Juez. 
i la diligencia- ó diligencias, si en 
.una sola lío se liiibiero'podido compren-
der lodo el embargo, se dará copia l i -
' lecat autorizada; por el Juez v Ssenita • 
rio á la peisona requ^rida, á no ser quo. 
¡en dilifi-eneia especial..y con las - mi i - ' 
.mas foi'ihalidades'aiites préfcriiás para 
jautorizíir la de embargo <renabeias» 
i expresamente aj!a copia. ; i. 
A r l . 12. . Sé iusci ibirán los embir-' 
gos'i'.oáfurme h derecho en los ftegi'á'-' 
'tros dala propiedad'.'':':^ ' t.f.-muí 
[ , Art, 13. ,;• Acto continqo. el Juezfmu-. 
; nicipai.'mandará notilioár. y requerir á 
loá lidministrailor'es, • inquilinos, coW-
¡ nos, 'aiTen'data'i'ios'y 'demás personas1 - i 
quienes:'.conviniere' parai;que retengan 
, los intereses, .frutos ó reñías .a disposi-, 
i clon del. Jefe , económico da la próyiá-
:ciá;:y"réniilirán a1 ésté'lestim'oido lile-
iral'dé los emb'lrgós- pára que acuerde-
: lo .que, proceda en punto i la admjnis: 
j traeion de los bienes "embargados." i 
{ '' Art. '14:' Lns^'iiices iniíuidpáles' 
:remitirán tuegu ios expedíanles'instruí-"' 
dos al Juzgado de primará iii3laiicia',de( 
. partido, noiifieánilohi a ia persiiiia "con. 
';qn¡eii' Sü< hubiere ' entendido éi' fem bargii 
' v a l Fiscal municipal, haciéndolo síbeft 
'asimismo al Uigistrador de la propio-
!dad y al Aleardl!''';r 'qiíieiresráe hubiese 
: pedido certificación' de inscripciones ó 
.umillaramieutos, si'a'oas'it no lasbubitsa 
ípndido remitir,, paraq.uo las .dirijan al 
í Juzgado di¡' p'nm'erí inslaucii.'tjúe cui-
¡dará de reolamarlas con. njgwitin- y 
• dando ctienlá. a quien correspuída, eu 
;sü"cáso,,'dÍ! la'falu de s'eívióio."1' 
i Art. 15. 'LosJhíces de primera ins-
ta.ncia acn.muiaráii.e.U'.uu solo expedieilr. 
le los Je varios Juzgados , municipales, 
si los hubiere, relátiVós á'úni mismu 
; persona, 
í Cuando los Jiienes municipales que 
dntbieseif; entendido, en los embírgos 
: pertíuecier-m a.disliulos, jiaftidiíS judi-
¡ciáles, to's'Jueces 'de primera'insíaiicia 
resp^cluós reiniliráii'las1'diligencias 'al 
du! lugar en que radiquán la mayor' 
p irte.ide.los, bienes embárga los 
; Ar l . 16';' Los'Jueüés.ile'p.ríméráius.' 
• tíneia fiVriííarán'u sólit'il^d'di (iüi'íédé'-
igltitaa, siéndolo''sie(np,r9>el:/Pi'omotur. 
illsci)!, ramosseiparji(os,S()b1re,inc;i)Sionó, 
i exclusión de' Üienes en f^ós éiíibáf'gps; so ( 
I br'e ilimouldí dé'la's 'peritóííW á quieuli» 
de rlerectio rfi?ben: owrsars?; regulados 
SKKUU'ÜU cía si" y. la iiniiurl.iiicia il» lus 
bienes Wnbnr^a'iosi y Mbrecualosquie-
I.Í otros iiiciilenlas que prec<!iiiei»>i á 
su jaicio • 
' ílecliazaran los impírlineiiles, adrni-
t¡«ñdu solo'ari'an efecla hs aiielacioues 
Huís Subrc^és'os ¡tii ¡nterimsieriin. 
•ArU»!/; ' 'A liis-Jiii'Ces de primera 
instancia yiáMos-TribunalHS superiores, 
«n su wWi'; correspniKle cxcliidivaineu • 
livdiiohirjir- liis'aünienloii' y e¡ir¡ías qui> 
cii>biii)-'«:llisf,icers..' unn las rentáis (l« los 
biiüies embargados prefcn'iileini'iile, a 
turtii olra alürtcion, salM) la de pagarlos 
iiupÚBSiOí'y iribulos públicos. 
Arl . 181 "Eslos iiioiilentüs sesuslaii-
ciarán'poi' los Iramil»? establecidos para 
loa juicioa verbales en^la -legislaciuii TÍ • 
g 'DlB,' siauféuiloae la primera inslancia 
enM03]jHiis¡ail(iVde>'!este nombren y las 
apeiaoionés, qOe solo. si'riiD ailniis'bles 
e» unefect», anle la Audieneia'ilel dis-
wito,- 'CoiHihlorvaaeioaoen arabas ik-l 
Miiiisterioifiscal. ' • 
. Art¡ IO'JIÍÍ.LO»' iulcresiidoS' quei se 
cmyeMOiDerjndiiMMto*piír'la resolución' 
iliolada/flii'eslos.'ilicidentes podrán da 
ducir la acción da que se¡creyeri!n asis-
tidos en juicio ordinario, é inierponer y 
suguit .todos AÜÍ 'rei;ursos=propios del 
mismo, • • . , .; •- , 
El Miiiislení>'fí?'c¡il 'representará en 
elio, la causa pública. 
A r l . SIQ,,.,.Birlos procedimientos ante 
los Juzíal.lns muiiicipa es, se,,usára pa-
pel dé oficiOí y ¿levengaran' srilíi' la 'nif. 
tad de l.is costas'(Itt -'Ara'iiTOl los fnncio-
"arios y, jgentes judiciales que,tuvieren 
dereeWa' percibirlas.'' 
Arl. 21- En los incidentes y juiiiins 
ante los .Juzgados de primera ipslancia 
y' IVib'iinaies superjjii'es .y, Sup_remo se' 
estará á iusVeglas vigentes respecto a 
papel mellado y •pago de'gástos y cosías; 
t.Art!..8í¡ Qiiediin:n salvo dij estas 
disposiciones .los derechos da terceras 
personas, los cualus. si ,,se considerasen 
jaslimadas por alguu procedimiento en 
el fond&ió'-e'ii-la Riímaj 'podrán1 üsár de 
sus acciones conforme a las leyes. 
Madrid,» de Agostó de 1874.—AÚm-
sóMa'rtiu'^,'. y ' . 
COMISION MJI íVlANMíTK 
•DE LA 
BIPUTAGION PROVINCIAL D E L E O N . 
Administración.—Negociado 2." 
S u m l u l s t r o s . 
Pr ecios que esta Comisión pravincial 
en unión coa ct¡ Sr. Comisario de 
Guerra de esta ciudud,' ea sesión 
de esté din, han fijado para ei 
abono de les suministros militáreu 
.<ji\e se hubiesen hecho y se hagan 
¿turante ¡el) mes corriente. . .« 
Artículos'de suminisirós. p». Cs.' 
B«eioo de jjan de24 onzss cas-
' tsllanas. . ,,..:; . '.,. 0 , 2 4 
Fanega de cebada". . . . . 7 29 
Arrobí-de paja -. •. - . ; ; 0 74 
Arroba de aceite. . . . . 13 07 
Ai roba de cm boa vejeta!.'. . Ó ¿ i 
Arroli't ÚeTeña.' . ' .' . . . 0 29. 
tivraiin de vino '.' . ' í 44 
Libia da ciirnejde vaca. . . Ó 43 
Libra de carné de carnero. •. 0. 43 
Jleduccion, vli.lústetyuvmétrico. can} m 
. equivalencia en raciones. 
Ilíc¡ou"<te:p»Add'i70 cl¡eciígr»-- •;• 
mos 0 2 i 
Ración de cebada de 69.375 
litros 0 92 
Qjintnl métrico de paja. . . ti 40 
Litro de uci'ile t O i 
Quintal miStiico de curbon. . 7 31 
Quiutal métrico de lefta. . . 2 61 
Litro da viuó. ;... .. . . , , 0 2 l 
Kilógramo de caro» de vaca. M 9$ 
V kiiógnimu da carne de car-
néro". ' . . . . . ' . '. O'iIS 
Lo que se ha acordado hacer pú-
blico por medio de esté periódico ofi-
cial para que loa pueblos' interesados 
arreglen ¡i estos precios sus respecti-
vas relaciones, y en cumplimiento de 
lo prevenido en él aff; 4." dti Ib Real 
orden circular de 15'de'Setiembre'de 
1848, la de.22 de Marzo do 18oby d Í 3 < 
posiciones posteriores.. ¡;: 
León 20 de Aguslo de l874.—El V i . 
cepresiiiente, Ramoo. Martinas. — til 
Secretario, Domingo Díaz Caneja. 
DIPOTACIOH-PROVINCIAL DS L E O N . 
Sesión de la noche del día 20 de 
Julio de 1874. 
PBESIBENCI*; DEL S». FRANCO DEL COMAL. 
Abierta In.sesipu á.las ocho (le la 
noché con asisfénciá de Jos'Srés. Font, 
Casaáo, Rédnudo. Martinaz ür'üUv Si 
so, :Válffomn,. Pérez, Guadoado, Han •. 
ciella. Rodríguez Mediayilla,. Blanco. 
-Miifioz,' Bodri^nezde la Vega, Nuüezi 
Carbnjo, Fueites Cilado, Carrasco, 
Gaicés, Buron, Caalrillo,. Oria, Cria-
Ido Ferrer y Martinez -Uárriilo, lei ia 
el asta de. la anterior, quedó aprobada. 
Accedionduse á. lo solicitado, por, 
Q. Sáritia'go Fuertes Criado;' ;se acor' 
idS-concederleochó'dias dalicencia'. 
: ''ííued'ó enterada la.Diputácioti del 
decretodel Gobierno de prSVincia dis-
.poniendo que 1). Manuel Criado Fer-
rer, répresentáute 'del distrito da As 
torga 'pasa .ai de Santa Columba Sé: 
Somota y D José Blanco' Muñoz-qué' 
répresenlábii este último al primero, 
i Dada lectura- de una comu'niCaciou 
del llirector de Caminos provinciales 
preguntando quién habla dé abonar 
el trasporte de una sonda que tenia 
necesiuad de Héva: A 'Villafranca para 
-reconocer los terrenos donde se iba á 
fundar una obra, quedó acordado que 
la conducción déi referido instrumen-
tó y los demás que sean precisos para 
: la éjecucioi: y desarrollo de los obras, 
se vei ifiqueb por cuenta da los fondos 
provinciales prévia justificnciun del 
.: gasto' y' con cargó ál capitulo de i ta 
previstos. 
Leídos los dictámenes de laCbmi 
sion de Hacienda respecto A las' fian-
zas del Depositario de fondos pronu • 
'cialési Secretarios Contadores y Ad 
.iniúistradores de las Casas Hospicios 
da León y Astorgay Cuna de Ponfer 
¡ruda, se consultó a tu Uipulíicion si 
' los conceptuaba de urgente discusión' 
Contestado alirmativamenté, se Acor-
dé, de conformidad' con io dispuesto 
, por1 la misma Comisión: • 
• 1.° Declarar bastantes las fianzas 
del Secretario Contador y A'dminis-
; tradnr del Hospicio do Asto'rga y Cu-
na <le Ponferrad i presentadas pur odn 
•Toribio.'Aiiinsóv O. Josói Iglesias y dou 
Camilo Luna: ."•'•'•: - ' ' ' ' '•' • 
, •.ig:»' Exi¿ir dell'AdnriiiialW»lor ''i>el 
Hospicio .de'^Léoa 'itt'iaforBilicion ^e 
3 -
abono y aprohácion judicial n'ecesí-.' 
rias en el expediente, seflaléndole al 
efecto para practicar dichas diligen • 
cías el término da sesenta días: 
3 * Asignar t^ttaj periodo á doa 
Antonio Calvi'to, Secrétáiio.' Contador 
del establecimiento iudicado para que 
presente nueva fianza, toda vez que 
la que tieue dada no respondÜ ál pre-
cepto dH la ley: y • 
• 4 * Que ño pudiendo servir* da > 
fianza las fincas ^ urbanas en pueblos ,^ 
situados fuera de la .capital^-, se am-
plíe dentro da igual plazo la presta-: 
da por el Depositario. de los fondos 
•provinciales I» Cándido (iarcia Rívas. 
A bierta .disensión sobré la proposi-. 
ciun presentida por los Sres. Marti • 
nez. Fuertes Criado, Castnllo,:Font,; 
• Redondo y Válgoina para que'se rus 
gue al Gobierno1 conceda lá vuelt» al* 
servicio al Coinnndante de caballería,-' 
Teniente de ta Guardia Civil', D. Ga- • 
bino Esteban y- Barriga', retirado 
pór.pasar de la edádi reglamentaria! 
la apoyó e| Sr:; Martines exponjundq 
i los grandes servicios prestados.por..el-
Sr. Barriga y los muchos que.auU' 
puede pi estar combatiendo á los car-
. listas. ' ' , . ' ' . -
Tomada en cbnsidéracion y abierta 
disensión sobra ia. misnjáV se acordó, 
'en vista dé no'h'Aber ningún Sr',' Di • 
Iputado que' q,j¡siése; Kacér uso de la 
palabra,' aprobarla por'unanimidad. 
Sr.. Presidente: i.Terminadb el des-
pacito de los asuntos objeto de In coa-
.Vo,ca^pria y. duplas urgentes, -se -dati. 
• por concluidas las sesiones, avisando 
"para la primera á domicilio. - ,*¡ 
: Eran las nueve. . . . 
GOBIERNO MILITAR., . 
• ¡ - . . '. í':-. " . '.' l 
E l •Bxomo. Sr; Cap i t án fgena1 
ral del distrito, en t e l ó g r a m a dé 
hoy, me dice Ib sigaienteii • 
«Ordene V . E : á los Coman-' 
dantas du las columnas que opa-
jran en esa provincia ' qué recojan 
jlos quintos deí los 'pueblos y ' los' 
conduzcan á las cabezas de parti-
¡do respectivos,- debiendo ser so-
'corridos por los pueblos hasta e l 
diá 23 que empieza el ingreso en 
Caja.» 
! León 2.0 da AgostQ de 1S74. 
— E l Brigadier Gobernador m i -
litar, Joaqu ín de Souza. .;, , , 
Sres. Alcaldes de todos los pue-
blos do esta provincia. 
CÁPITmiA.' GENERAL ' 
D E C A S T I L L A . L A VIIMA. 
E . M . 
ü . Rafael Cíavijo y Mendoza, Co-
mandante dbiCaballeria y F i s -
cal mi l i ta r da esta plaza: 
Usando de'las'facultades qué 
me concedén lair Ordenanzas del1 
Ejójcitdjl cito, Hámb y:1 empla 
zo por s'égiítido ediotó y• prepon1 
al soldado 'desertor"• conceptua-
do como :tal; por 'nb haberse prá-! 
sentado á1 el Cuerpo en vir tud del 
Deoreto !dá'4* dé : NbVieóibre' idél' 
año liltiinb,1 íeif t iá i QíarciS'Á'lpn1 
só, natura!!"de Rodillerá,^ p r o m - ' 
cía 'deí Léoni para qtte .'títí 'él tóís; 
ininó'de:vointa':diáA,03é> ^ cDHidie'-
eo-- «stá ' Pisoatía; sitis Acer»; de 
Becoletos, número 5, p i s o , 4 
responder á .lps- cargps,;:que-re-
sultan contra él en causa qué so 
léi sigue; apercibido: de -que . s i 
asi no lo verificase se le segu i r i 
la causa ,en rebeldía' y- JeSipara-
rá . ,e l perjuicio maceado por, ia 
¿•ey- .: .1 - - •< -
Valladolid 21 de. Agosto de 
18.74.=Rafael Clavijo.=,Por, su. 
mandado. E l Escribano, d», la . 
causa.Pantaleon Rodrigne&.Calyo-., 
OFICINAS DE HA.ÜIENDÁ1 
aDMINISIRACinN EC0NOUIC4 DE LA TOO-
• i ., VINCIA. DE LEON. 
L a Ji inta de la Deuda ptíblicá. 
en circular fecha 3 de J u l i o ' i i l - ' 
t imó, m« dice lo qut> oigu:é: • 
«Con a r reg ló ^ lo dispuestp,en. 
el. Oecreío del Goibiernó, de la.Re.-. 
púb l ica de 26 do Junio p rós imo 
.pasado; y á fin de que ios .tene-
dores de cupoftes y d i tnás éreptos 
de la lieuda; pública, interior y 
exterior, correspondientes- ál se-
mestre vencido en ,1.° . del .mesí 
actual, puedan hacer l i so 'áe la 
facultad-que el misino, Oopreto 
los concede para apUcdr.^su i m 
:porte, bien en pago del Impuesto, 
extraorflin.ario de guprra. bien, 
:para canjear las carpetas repre-, 
isisn^ativas, de.aquellos valores por 
¡los Bonqs del Tesoro que se'creaa, 
por otra, disposición de- la misma' 
• fecha,, jó, .ya para. ,inteiresiirse .eui 
su día en |as subastas trimestra-. 
les^ qne deben celebrarse para su 
.amort ización, la Junta, ha acor-
, dado que se adutitan .desde luego, 
'en l a caja de esa Admiriistraciott1, 
'ecóndmicá.;. y . hasta el ' 30 d e l 
ipróxipip Setiembre, l o S p O u p o n e s 
¡de l a .Rén ia perp'étu^. y de íerror, 
! ot^rjil^s, correspondientes l ,al . ,exr 
¡presado semestre, acqtnpafijados 
de" sus córrespondienfes f^ctúr^s 
¡por. dttplicado, extendidas, con 
:arreglo á los adjuntos modelos; 
en el concepto de que e l importe 
de aquellos deba, figurar eu es-
.uudós;. Los , interesadas qué no 
presenten' sus cupones en e l p la -
zo, indicado, t endrán , que veriS • 
cj jr io de spués precisamente en 
:lftS,pá¿>UM3 centrales ,de. iVladrid. 
Los cupones cofresponclientea 
á semestres atrasados no se ad 
;mi t i rán y a en esas oficinas. ' 
' Las' acciones dé carr.éterasi da 
o b r á á ' públicas y los bíllétes del 
material -Jel Tesoro que carecen 
dé cupón t end rán qué presentarse 
precisamente en esta Dirección, 
así como las inscripciones domi -
ciliadas en Madrid. 
, ' íd'ra facilitar á los interesados 
'los nródios de que puedan aptifcar 
el importe de sus cupones a l p a g ó 
;deí emprést i to da gué í ra , : r¿ó ' á¿'' 
:les exigirá , como "en los' ailte-'.' 
ríores samest íes 'se dispuso; la 
exhibición de los t í tu los ú ob l i -
gaciones da que hubiarau sido 
aqueljosidestacados. > 
i Dispondrá V . : S;!'también.qn«> 
p u b l i q t ó sin demora ;al d¿>ottaat> 
r i 
«•áuñélo'fh' el Boletín ofioiaí de^ 
esü pToftntíh para conoóimiento 
-de Iw interesados; hac iéndoles 
entender que los cupones deben 
inolbirse eu las carpetas que-' lés-
seao; ¡rSá^ieotivas; sin qué 'bajo: 
i r i ngún p í é t éx to n i cohsidéraoíon; 
se admita en cada lina más que' 
la olaisa ¡de-'renta que 'Su epígrafe 
marqu©;: :padiehdo. sin1 embargo,-
tígurar en u n a aiisma carpeta los 
onfwnes de-obligaciónes del E s - ' 
tado por ferro carriles .de 60 y. 
600, rss, de intereses, .si bien, con 
la flébidá s'eparaQion. L'ós i n t é r é -
•sados sólo deben consignar en 
las facturas > el' 'importe integro 
de los cupones, pues-la l iquida-
c j o n ^ u p , cptffsponde hacer en 
. aq'jieí if)tfií se verificará por'.e¡sjtas 
oácinVáiO ^pór las ¡de esa j r ó y i n -
cia en erdaso de que los inie're-
sádoS 'ápl iquén aquéllos en parte 
déíjpí^dÜdlfemprés'tito dé guerra', 
e r i ' dú jb ' i c&o 'cu ida rá ésa "Admi^ 
nistra,ci'6n,1siiiló se¡lé han devúel-
1.o,ya las ía&turás e r i í dóadecohs t e 
Ja' régi t imídad "dé- les ÍJcúpones;' 
dé qdé .los inyeresadd j sé obl iguen; ' 
baj'ó' stf 'firma, á réspóndér 'de l 
' ífeSuftadb' de :lar 'coinpróbacion^ • : 
:'• Éjíidkrá';-y'í'S: q u e ' á l ' t a l a d r a r 1 
jos'cüpbñ.és ño sé inuti l ice, la n ú - ' 
i.heraicioh1 dé' losmisnio'sitan1 íie •,; 
césária paradlas ¿ opéracidnes de ' 
.' ,A • íaedida' qüeísp ^a^an1 -jlréV; 
sentando f ias ' facturas y ' cupbñeS 
e»' sértiríi1 Vi;' S; "retnitirlás^ ' ¿ ' e s t a 
lii'íedísiónfsin ' pé rd ida ' de momón: : 
loi pa ra ' p rac ' t i cá r las opéraoíoneis 
M ' de vé'rificarse'sin faít 'a 'algútíá ' ' 
por '-él correo f qaéJ saiga:í:íáe l¿sa^ 
<rajpita'I;' e f l'v'; de ' .Octn 'bré 'prdxi-" 
m ó ; en ]á fritéligenpiá 'qfu'a;'Jós; 
«fupbhés tqtíe sé "rémitaii'' pur' é'x j 
yédidibnés\^dstér io ' res sé ''devoí-' 
"véráff 'á ésá'1Addnnistracionv oo''' 
j^'oHprése'ntá'd'os: fúérá1 del' plazo» 
ítSSilado. ál ¿fécto. ' ,: ' ' ' " ' ' 
r'ííécdn¿cidos que sean por estási 
oficinas los'ctlponés, y resultando 
l ' igi t i 'mbs'y corri 'éntes, se devbl- ' 
Verán; ' ios 'f tsgúa'r í ios á esa A d - ; 
- i t i i n ^ ^ i o ^ e M d ó ó a ^ V ' f r f l a de 
qiie(-'súrta |lós eféctos;'4ué 'corrés-
pon'dá; s é ^ ü n ' lá aplicación'1 que 
Jds iifte(r.esados''' lí'ayári:' de dar' á 
Ja ' o t&fac tu ra 'qúe se les é n t r é g ú ' 
cbmóresguffrdó. ' i ;! 
'Las jnspecc ipnés 'nominatiyas, 
c^yo .p^oi .dé, intereses se h á i í e 
d o . m i o i i i á d o , ^ ^ » . , ^ 
cá^áe'.e3a'pro.víbpia^ inclusas las 
E-l"'J»fe econdmicci',:Bricio •Mariá' fil Jefe ecóñómico, Brieio i í . Ca-
. r a i n ó s . - . Oamaiés.' 
oficinas, después ^dé practicados 
ilos0ialientos .córréspÓ!id¡éntes;.y 
las gpé.racióñes de iíqui'dadipn, d e l , 
•jmppste.iQ.t'e^rb.^Ue représen ' té , 
<i|gólTOrl¿is á Ib? iriieresados; "fi'r.. 
rmahjlp éisfós -su rec ibd 'éñ lá.íaó,-', 
-tij^á 'qiw^quede^éh, esa', Admi t i i s - , 
tTfff ión^' l ' . . ..' . '^".t"'^' .'; 
VIÍOE: qno se inserta «n<ebuBoIe«x 
t i n oficial de la: provincia, pani.i 
fionooimiénta/deít- púbUsft.iou%(: ¡ 
í e o n Z l ' de .Agosto de 18^4.-,. . 
' X'Lá^'pi'ré¿disa''g'énéral¡ d'is.Se'íi-
tas"',éstíiricá'dáí ieíi ciVcu.lar'fii'eUy' 
. 1^'de 1aptuai me ilice 1^ 's i j^^í lS^ | , 
j ;»;PQR e,l J j inisferip de .Hacipugá j 
,86 h a comuñicado a e s t a Direp's 
loioiv general- con. fecha ( Í 7 " í l e 
•Julio ú l t i m o , : J a : d r d e n > ' S i g ú i e n t é : h 
i E x c m ó . Sr. = E l Presidente á e h 
¡Poder Ejéout i t ro 'de la1 Bepúblicáv 
! tíáexpe'didb. el -Decreto sij* u í e n te:'1 
' ' De.cpnfprmidad cotí ló' ácorda-' ' 
ido 'pbr ' é l éonsé jp ' de Miniatrós; á 
iprppués ta ' .dé l .de íHabieádái ' yen-
• gb.erí .depretíír.lb s i g u t ó ñ t e ^ . A r f | 
', t í c u í o , único.-^-Él impuesto"., dpi 
,'seilo de;diez, c é n t i i n p ^ d e . ¿e.seta," 
i creado, por ;el.. Decreto, íde.-á; de f 
; Octubre ú l t imos y, á .que se re-,; 
Ífiere;.el.párrafb¡41' del ' art:•",;3¡V 
: del-mismo, se- ex ig i r á ' en los pai' • 
| go s -dé - todás ' clásésV'ási' en efec-y 
; tos'como éri: m e t á l i c o ; que sé h á * 
¡gari0 ppr' las CájPsl';d6l"; Tesorb^' 
b i p n se efectúen ,!jpp.r .mpdip' ^dé ' 
^ n í p j f a ^ . ^ ^ ^ ^ . ' r M ^ ^ i i í i r ^ 
;mien ' tds ú* otro ^^oc.üménjtp,; ex;, 
!ceptuándbse, ,^demáspde. ^as que< 
: correspondan ¡al p e r s o n a ü y jma-q 
¡ ter ial j d é ^ G a e r í a .y.tiMaBÍn'á,.-la3 
tqué .;se refieráh'al-'eñ 'erpa de- Gá- ' 
; r a b i D e r o s " y "las;' que1.por- ÓITÓS"1 
icbhceptos1 no.'llegueñr'&''la súmá? 
jde'S^pesetas:- ' ' .''''v ; ^ 
i Dado en Madrid' á 27 dé Julio 
; d é ' ~ l ' 8 7 4 ; ' ^ p - - M n S f ^ ' : ^ 6 "Ha-
iciendav JuanEranci'scfrCainaoho. 
j De brden del misino Presidente 
ilp-.tfpcnunisdiá' y<i JB; rpara ¡Jos 
¡efectos;correspondientes.». •,.-?, 
; Lo que íe í . inserta cen i este pe---
• r i t í ' d i c p . O f i c i a l ' de la proyiijoia 
ipara, cp.nooim.i.P!>.to,:>del púb l ico . : 
¡ : ¿eon>21 dé iAgos.tp de,1.874.—; 
! E l Jefe eoontímipo;, Bribib; M i Ca? 
{lHmé8.¿.(,t, c í .^di ' : . -.wl-.í- • I ¡ . Í . ' . ; : . . J - ' J 
i S'ac^ jpp .ádmiñieíralivá.';^ 
, •"v "general. . '* ' ; V. 
i -tiosi prodúctps- del Impuesto 
.de eonsüó ío r - t i e r i eñq i j e ' i ng re sa r 
len la Caja ¡ d é ' é s t a Admin i s t r a -
cionqdentro. de' losp lazosseaa la 
-dos por las Instrucciones para tas. 
loontribuoiones directas. 
Conocida, de las.pprppraciones 
:munÍQi|iales la" sitt^acipñ. harto 
íafl iotiya 'dé la Hápieñdá y el de-
ber en que sei enpaentran Jos 
¡pueblos de acutUr' á mejorarla 
¡a 1 legan dbi recü rsosiá I •• Te rosb i p'a -
lra<q'ue.pueda• á t é n d é r : á .sus-'ore-
¡cidas y 'pe ren to r i a s -ob l igáe iones , 
lencargpi á . las mispaa^. que para 
jfin del .^présenta ra'ps("teríni'na e l , 
'plazo en| que cada Ayuntamiento.; 
'de^e;^ingresar el impor t é ; 'dei-J 
prim^F,,! .trimestre:. . ad yiiitien idq'.'. 
,que ,'sr á l¿u 'nb no ...pnmp jiera tari 
impo'rtajn pe ,. servicio, , j . , i n p a r r j j á •: 
desijé .Iflégp. eo- ia.peaaiiílad, quei | 
üá ..ley senalsir paraos ,ppn.trib\i:,, 
jyejft^f,.jno)posos; "y ^unquo^coi)^' 
'senjiime'atp,.me' ygré precisado ,4; 
|e$p.edu\f eJoO^rtjuá.pjapremip'., ¿ í 
• dteaasíi da¡Agosto:di«Í^7¿.-n. 
¡DE:, L A AUDIENCIA D B L TBRRIjTQttlO., 
•; i ¿ Secretaria de Gobierno' > 
$ de la Audiencia'de'-Válladoliii'. -:: 
j .Deolaráda vacante por b'po'si-' 
foion- la Notaria de Candelario, 
ípart idp judicial^ de Bé ja r , ' óoií-
ifprmp á. iojprpveniílp-en el deere-
:to de,,27.. de, Junio, ,úí,t'imo,. e í 
, I !mP <: S rw P res.id e n te d e,, ps t.a ^A u •. 
dieaciai en -yis.ta: de- l a ' C p o i u n i r , : 
;cacion,.deitla-,üiEeccion:. g é n p r a l , 
<de; los. Registros c i v i l ' y-de J a Bno-¡ 
¡piedad y del Notariado;- h a día-; 
¡púestórse1 a n u n c i e " d i é h a vacante 
'eri Tlbs 'Bblét inés ' bficialés de^ liás-
¡proviricias dé'eito Té'rritPrio; 
>ra q u e los q u e qu ie rán mostrarse 
aspirantes presenten.sus spKci-;' ' 
: tudés documen tadas ante l á J b i i -
í t a .d i rep t iya del Colé g¡o N o % r i a l 
ídel Territprip .jBn el . i tórmino de 
¡30 dias á contar desde su inser-
¡cioh én Tai G a c e t a ' í e Üádr id! . '' 
: " .yál ladol iá 2 * Sé'íuUff d é i s i i - , 
i — D ^ O . v d e l l Í m b ^ . . S ^ , P ? é s í d e n r 
i téi—lil Seore tár ió de Gobidiíno-. 
iaÍBÍSÍdental;' Maniíel Rodr íguez . ' : ' 
l ' X JÜZGApOS. , : V ' . : ' 
¡ 0 r . ' ^ r ; a n á i ^ . V 4 ^ ^ t ' ' ^ f ^ ' ; . : 
• • juzgado: del! primera iiísíaitcia 
; ,de eita.ciúdad y su partido: ^  -í, 
i i '";."• : ' , f T -v • h n u r - í i 
i ;Poyrfé:_Que.-ej) dicho : Juzgado y, por 
liBijiestitponioise ha. dictada la. seu.ieu.-.; 
'cía qu« copiada ;dicé: l. v¡ • ¿ . y e - j r 
] Séatencia—Ba la.ciodad ¡de LeónÁ-, 
|veinle,-y cinco de Junio,de rail, ocho, 
icieolps setenta yciiafo; el Lic.:l);:-Fi:an .• 
icisco Vicenle, Eacojanu, Juez de-primera, 
iinsúncia de la .misma ; su partiuo^yis?. 
:ta la (leinunda de pobreza propuesto, por 
¡D.VRosá Spmo.ino, v.iu.ia, .vpcina.jije 
iSapta,; Marina, del. Rey,, representada! 
':por el;Pincurador D' l)eogracia6;yilla-,; 
brille,, sustanciada cou audiencia, ilel j 
'Promotor.fiscal y Jos Estrados;del; Juz -
'gado por .ause.Quiaay.ríbeldiaide Salúr-. 
jnina y^  JpséjQaccia Maltó,.; dpmiciÁiaüos 
•respectivamente ebieáta.cipiiad y l i a n - ' 
¡silladé las Muías: ' . . •!..;. 
Resultando queja demapdante no po -
.see bienes de ninguna, clasej..yl;.qae!tam. 
poco disfruta pensión, sueldo ó salariov 
¡permanente ni ejerce industria écptne;r;-
.cip.'.seguu declaran . tres lesligos cou^i 
'testes, ';'.-, . - i '•. ,..- ..' . : 
Considerando: que todo aquel que no 
posea ó goce reutas, pension ó salario, 
que equivalga al.doble jornal de un bra , 
Sffip «u.la: localfaM,, ó pjP'za una ia -, 
dustria'por la que pague decontribú-, 
ciou en el pueblo de menor, impprlancia 
!oclio,espuilo3, es. ppbre en el sentido;, 
ilegal:;- • L ; " . • • • •.;';..• •,,, 
' jGtt»s¡deraudo:..que los testigos, exa-
^mjpados'en el. t^rmino.da prueba,-ciin•; 
testes 'de ciencia propia y (nayurés, 
'de excepcioivconsliluyeu prueba plena: 
' .Victos los arlipulos de la ley dp E n ; : 
joiciamiento civüict»nto ochenca y do<r 
•'.ienlo noventa y .ocho, ciento noventa 
(y nueve, doscientos y- mil noventa, por 
)anle mi.el Escribano,dijo: .... 
1 Que debia declarar y declaraba a-
D.* Rosa>Soraoan(i¡;:pobre ipara., litigar 
contra el Jasé y Sulurniuafrir^ia Mallo, i 
y en su consecuencia debia de mandar: 
¡y.mandaba se la defienda en la! Concep-
to sin, exigirla derechos ni honorarios, 
usandi) del ,papel correspondiente á esta, 
'clase, sio perjuiidode la responsabili ••, 
lilad ulterior establecida en los: artículos 
•citados..-.'. ,• • • •< n 
j - Asi.poresta sentencia i^ que- ademá* 
jde noliOcarse en)'< los Estrados del-Júz-. 
gado: se publicará por medio de 'aiküm 
•. en Jos silios públicos de costumbre :y eii 
• el Boletín oficial de la provincia, lo pro-,. 
! nunció, mandó yi8rlN<£'.!;.S;.vde.<|tM . 
jy.o.iEscribSno.doy.iféirr-fEraneiscojiyi-i 
, ¿Hnte: Éscoianoi—Ante .mi,.-Francisco 
iAivarez Losada:;: . -htV . - / h t i n 
. Í . Para Lqu.e dicha...senlencia:¡sp inserta: 
' en el Boletín ofi'iial de esta: provincia,. 
; expidp la preseale .que signpry firriio, 
; León :diez.y siete (le Julio, ae .mil ocho-. 
| cientos setenta ^.ií.cuatro.'—Érancúoo. 
• Aivarez Losada,; v«».¿ m-sw ¿* •ihbh 
J . v: ANUNCIOS. . T ' 
.:j . LltíBÍ' fBASA'ítANTIllJA: '•'',' 
DE j ^ j ^ | p ¥ a ^ ^ 
- u^tlaiF^Tx^ " ' t é :-'•> ' 
; El .diW •ll':,deiS8liembre;próximp^ 
c a j d l ^ ' * d f ^ i n ^ ^ ^ ' | i i ^ j 4 ^ ^ K ) > v 
sin bacec . esca.'|iiyen'.Ffúartp .'ÍUpa><f.Í!t 
magnifipo,y.apor¡de.,l-,00flí1 cab'alloS' d»-
fiierz»: .y 3"000ítonéladis dé 'déSpliU" 
zamientóv'llamado-' .•..!.-•:. i 
• 'níii'ii, .•..-íiii':il .111: . . i . . L ' I Í , : • ' ; ' ' 
M A B Q U E S . . D E .MU»EK - ' > 
constritidój. iii'presametíte, pira, iá;'n&Z 
végacipnVnti:e"los'!pHflVtoá:^ 
de Espáfia y Jas A u M i ^ . .' ". 
PRECIOS BÉÉ1 PASAJE. 
•• l-.-' plasé.-: . v ' , Pfs. ''iSÓ'f'': • 'V 
2.' clase. .. . . •." " ÍOOi ' 
&.' clase,-. . . . . . . •„: .Í¡ , .40 ' r. . 
Ádmrttnnat: 
4 * ': La Empresa ño'lien8l'adqiiiri-;( 
¡do.compromiso alguno con el Gobier-
no para I».conducción de iropa y de-
portados, .-, .rife •«!»»,f'i. 
\ _v-2.»¡ Para asegarar el pasaje'deben; 
tomarse con aaticipaciaPUoi biltetes-
en las Agencias de -la.: Empresa,. i « ~ 
biendo^lospasaje.ros:.ballarsa^^QiSaD-' 
;t*oderel dU..80.dé Agosto..partean-•*. 
gear sus billetes proVisioni^laa-. „ . , -
' Consignatarios en Santander, seio-: 
¡rés'CBrrero^Gomex y com p;* ' ' ' *• 
' Las personas que quieran intere-
sarse en la compra de upa cas^ en. 
Tróbájod.;! Camino; que linda cau la, 
carre'terá dé Astórga, pueden verse-) 
con D. Víctor OÍéa, Vicario de la*. 
Monjas de Santa Cru? en Sahaguo y 
eti'-Trobajo cbn Martin €ubri»i! -' 
...: ;,a ¿,:r. -. ' i .u:! ;^ 
Imp. de Joié ü . Redondo, UtPIaietia, 1*' 
